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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ β'
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
(Πίν. 167)
1. Μεϋώνη. Έποπτείφ καί όδηγίαις τοΰ άνασκάψαντος καθηγητοΰ 
Δ. Πάλλα έξετελέσθη, διά τοΰ αρχιτεχνίτου τής Εταιρείας Χαριλάου Σφα- 
κιανάκη, ή διαμόρφωσις τοΰ προ αΰτοΰ ανδήρου καί ή διά φράγματος έκ 
συρματοπλέγματος έξασφάλισις τοΰ πέρυσιν έρευνηθέντος παλαιοχριστια-
Ο» Μ.
Είκ. 1. Κάτοψις καί τομή δεξαμενής πρό τοϋ σπηλαιώδους παλαιο­
χριστιανικού κοιμητηρίου Μεθώνης.
νικοΰ κοιμητηρίου τής Μεθώνης, γνωστοΰ ως "Αγ. Όνούφριος 
(πίν. 167).
Έπί τή ευκαιρίφ άπεχωματώθη πλήρως ή πέρυσι προ τοΰ σπηλαιώδους 
χώρου έπισημανθεΐσα υπόγειος δεξαμενή δμβρίων ΰδάτων, ώοειδοΰς κατό- 
■ψεως, όλικοΰ μήκους 2.85 καί μεγίστου πλάτους 1.25, μεγίστου δε βάθους 
2.75 (είκ. 1). Έκ τής έπιχώσεως τής δεξαμενής καί τοΰ πλησίον αυτής
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εδάφους τοϋ άνδηρου περισυνελέγησαν όστρακα βυζαντινών καί ίταλικών- 
άρχαϊκών μαγιολικών, ως καί πρωτομαγιολικών αγγείων, χαλκοί κρίκοι 
πορπών, χαλκοΰν νόμισμα τοΰ Μανουήλ Α' Κομνηνοϋ (1143 -1180) καί 
δυο ένετικά τορνήσια, έκ των οποίων to έτερον είναι τοΰ Άνδρέου Κοντα- 
ρίνη (1367 - 1382).
2. Είς Νικόπολιν τής Ηπείρου έγένοντο τό 1968 κατά τάς οδηγίας 
τοΰ καθηγητοΰ Ά. Όρλάνδου διά τοΰ εμπείρου ψηφωτοΰ τής Εταιρείας 
Δημ. Σκόρδου αι εξής έργασίαι :
Εις την βασιλικήν Β' (Άλκίσωνος) έκαθαρίσθη έκ τής βλαστήσεως 
τμήμα τοΰ ψηφιδωτοΰ τοΰ έξωνάρθηκος καί τμήμα τοΰ ανωμάλου μαρμαρο­
θετήματος τοΰ νοτίου κλιτούς, έγένετο επίσης καί προεργασία στερεώσεως. 
τοΰ τελευταίου τοΰτου. Όμοια προεργασία στερεώσεως έξετελέσθη καί εις 
τό βόρειον κλιτός. Τέλος ό νάρθηξ έκαλΰφθη δι’ άμμου προς άνάσχεσιν 
τής περαιτέρω βλαστήσεως.
Είς τήν βασιλικήν Δ' ("Ασυρμάτου) έγένετο στερέωσις περί τά 50 τετρ. 
μέτρα τοΰ ανωμάλου μαρμαροθετήματος τοΰ νοτίου κλιτούς, ως καί στε- 
ρέωσις μικροΰ τμήματος ομαλών μαρμαροθετημάτων τοΰ μεσαίου κλιτούς 
καί κάλυψις δι’ άμμου τής προθέσεως.
3. Είς Άβήνας έγένετο διά τοΰ ψηφωτοΰ τής Εταιρείας Δ. Σκόρδου 
στερέωσις καί άποκατάστασις γεωμετρικών σχεδίων -ψηφιδωτών τοΰ έν τή 
Βιβλιοθήκη τοΰ 'Αδριανοΰ παλαιοχριστιανικοί' περικέντρου ναοΰ, άτινα είχον 
πολλαχοΰ άποσυντεθή.
4. Είς Φθιώτιδας Θήβας συνεχίσθησαν καί έφέτος, έποπτείφ τοΰ εφό­
ρου Π. Λαζαρίδη, αί έργασίαι συντηρήσεως περί τών οποίων βλέπε σ. 40κ.έξ.
5. Είς Φιλίππους παραλλήλως προς τάς άνασκαφάς έγένοντο, έπο- 
πτεία τοΰ καθηγητοΰ Σ. Πελεκανίδη, δι’ εΐδικοΰ τεχνίτου στερεωτικαί έργα- 
σίαι είς (Βρισμένα ευπαθή τμήματα τοΰ άνασκαφέντος συγκροτήματος. 
Ουτω είς τό βαπτιστήριον συνεκρατήθησαν διά κεραμεικοΰ κονιάματος τά 
ύπερυψοΰμενα έκ τοΰ δαπέδου τμήματα τής σταυρομόρφου κολυμβήθρας. 
Έστερεώθησαν ωσαύτως άποκολληθέντα πλακίδια τοΰ μαρμαροθετήματος. 
’Επίσης είς τον ΝΔ. πεσσόν τοΰ ’Οκταγώνου, ένθα ή καταστροφή έφθανε 
μέχρι τής θεμελιώσεως καί ολίγον κατ’ ολίγον έξηφανίζοντο καί τά τελευ­
ταία ίχνη αύτοΰ, κατεσκευάσθησαν έπί τής υπαρχούσης υποδομής όμοιοι 
κατά τό σχήμα τοΰ δισκελοΰς πεσσοΰ τοίχοι έξ αργών λίθων άνευ κονιάμα­
τος (ξηρολιθιά). Τό αυτό σύστημα λιθοδομίας έφηρμόσθη καί εις τινα ση­
μεία τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοΰ βαλανείου, ένθα ή άργολιθοδομή είχε καταρ- 
ρεύσει.
6. Εις Κρήτην έξετελέσθησαν διά τοΰ έφορου Στυλ. ’Αλεξίου μικρό-
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τεραί τινες έργασίαι σχετιζόμεναι με την προσπάθειαν προστασίας καί δια- 
σώσεως των αρχαιοτήτων. Οΰτω έγένοντο μεταβάσεις προς αυτοψίαν εις 
Μύρτον 'Ιεραπέτρας, Κνωσόν καί Λιμένα Κνωσοΰ, Τυλισον, 'Αγίους Δέκα, 
επισκευή παραθύρων των αποθηκών τοΰ ανακτόρου των Μαλίων καί τοΰ 
μεγάρου Βαθυπέτρου, προμήθεια ειδών απαραιτήτων δια τάς εργασίας περι­
συλλογής καί κάλυψις διά στρώματος άμμου τμήματος τοΰ δαπέδου τοΰ 
μεγάρου Άρχανών προς προστασίαν τών εκ κονιάματος διαχώρων καί τών 
βάσεων τών κιόνων εκ τοΰ ΰδατος τών βροχών.
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
'Ο επί συμβάσει προσληφθείς υπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
εμπειρότατος συντηρητής κινητών κλπ. ευρημάτων Ζαχαρίας Κανάκης είρ- 
γάσθη, κατά τό 1968, εις τούς εξής αρχαιολογικούς χώρους κατά τάς οδη­
γίας τών οικείων εφόρων καί άνασκαφέων:
Εις Θήβας διά τήν άποκόλλησιν νεοευρειθεισών προϊστορικών τοι­
χογραφιών.
Εις Μυτιλήνην διά τήν άποκατάστασιν τών αντικειμένων τής 
προϊστορικής συλλογής τοΰ Μουσείου.
Εις Θήραν διά τήν άποκόλλησιν προϊστορικών τοιχογραφιών καί 
άποκατάστασιν μεγάλου άριθμοΰ νεωστί εύρεθέντων αγγείων.
Εις ’Άνδρον διά τον καθαρισμόν καί άποκατάστασιν άγγείων τής 
άνασκαφής Ζαγοράς.
Εις Ηράκλειον Κρήτης διά τήν περάτωσιν τών δύο παρα­
δειγμάτων (μοντέλων) τοΰ άνακτόρου τής Κνωσοΰ καί έκθεσιν τοΰ μέν έν 
τφ μουσείφ Ηρακλείου, μεταφοράν δέ τοΰ δευτέρου εις τήν ’Αρχαιολογικήν 
Εταιρείαν.
Εις Χερσόνησον Κρήτης διά τήν στερέωσιν τών ψηφιδω­




Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία έπραγματοποίησε κατά τό 1968 τήν άνέ- 
γερσιν μουσείου εν τφ όρεινφ Μαυροματίφ Ίθώμης — αρχαία Μεσσήνη — 
μέλλοντος νά περιλάβη τά ευρήματα τών τε παλαιών καί τών νεωτέρων άνα- 
σκαφών αυτής έν τή σπουδαιοτάτη ταΰτη άρχαία πόλει τής Πελοποννήσου.
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ΠίΝΑΞ 168 ΓΙΑΕ 1968.—ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
α. "Αποψις τοϋ έκτελεσθέντος σιδηροπαγούς σκελετού τοϋ μουσείου 
Μεσσήνης από Ν.
β. ’Άποψις τοΰ σιδηροπαγούς σκελετού τού μουσείου Μεσσήνης από Α.
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